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PRESENCIA DE PYCNODONTIFORMES EN EL CRETACEO
INFERIOR DE COLOMBIA
JAIME DE PORTA 1
RESUMEN
Se da a conocer por primera vez en Colombia la presencia de un Pycnodonti-
forme que puede atribuirse en forma tentativa a Macromesodon Coulont (Agassiz).
La edad corresponderia al Barremiense-Aptiense.
RESUME
C'est la premiere fois qu'on decrit l'existence d'un Pycnodontiforme en Colombie
et qu'on peut tentativement attribuer it Macromesodon Couloni (Agassiz). Son age
appartendrait au Barremien-Aptien.
SUMMARY
It is the first time that the existence of a Pycnodonticlae which can be approxi-
mately attributed to Macromesodon Couloni (Agassiz) is described in Colombia. The
age would correspond to the Barremian-Aptian.
El hallazgo de una ahundante fauna de Vertebrados, de edad sub-
reciente, en las grietas de las calizas de la Formacion Rosablanca cerca
de la poblacion de Curiti (Departamento de Santander), indujo a
proceder al lava do de la matriz que rellenaba las grietas. Entre el ma-
terial lavado se encontraron ahundantes fosiles que procedian de Ia
Formaci6n Paja, Entre ellos figuran una gran cantidad de pequefios
dientes aislados de peces que Mlle. Signeux determine como Scyliorhi.
nus sp. y Stratodus sp. ?, este ultimo representado por una vertebra.
Teniendo en cuenta que los materiales arrastrados procedian de ia
Formaci6n Paja, se realizaron diversas exploraciones para localizar los
1 Departamento de Paleontologia. Univeraidad de Salamanca (Espana).
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restos de peces in situ. En la misma region de Curiti y mas al N, en la
region de la Mesa de los Santos (Departamento de Santander), se en-
.contraron varios dientes aislados que pueden atribuirse a Scyliorhinus.
Son tamhien frecuentes los dientes aislados de Pycnodontiformes. La
posicion estratigrafica des estas Iormas corresponde a la cap a mas supe.
rior de la Formacion Rosablanca y tambien aparecen en las capas mas
inferiores de la Formacion Paja, aunque son aqui menos numerosas.
Casi simultaneamente con estas exploraciones lIego al Departamentu
de Geologia de la Facultad de Petroleos de la Universidad Industrial de
Santander un fragmento de caliza con varios dientes que corresponden a
un Pycnodontiforme. A pesar de que no se conoce la Iocalisacionexacta
del ejemplar y de los inconvenientes que comporta la determinacion
de los Pycnodontes basandose exclusivamente en los caracteres dentarios,
es interesante dar a conocer su presencia pOl' ser la primera vez que se
registraria este genero en Colombia 2.
MACROMESODONCOULONI(AGASSIZ)
Col. Departamento de Geologia. Univ. Ind.· Santander.
NQ P·844. - Fragmento del esplenial izquierdo.




El ejemplar present a una fila de dientes principales en numero de
cuatro, que van acompafiados pOl' tres filas de dientes externos, mas
pequefios, y por 10 menos una fila de dientes de posicion interna. Esta
disposicion de los dientes del esplenial corresponde con la descripcion
del genero Macromesodon. No obstante, suhsiste cierta ambigiiedad en
la atribucion del ejemplar al genero Macromesodon pOl' no conocerse
exactamente el mimero y disposicion de las filas later ales de la parte
derecha,
Los dientes de posicion central present an una forma alargada en
sentido externo-interno y su eje mayor esta en posicion oblicua respecto
al eje de la mandfbula, Tanto en e1 borde anterior como en el borde
posterior de cada diente aparece una pequefia constriccion que en los
dos dientes mas proximales se perfila de una manera mas vaga. La forma
2 Agradezco al doctor J. P. LEHMAN, del Mus. Nal. d'Rist. Nat. de Paris la
lecrura y comentarios del manuscrito.
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FICURA 1. lI111cromesoclon Couloni (Agassiz). Fragmento del esplenial Izquierdo.
Tamafio natural.
general de los dientes tiende a ser rectangular, caracter que se -acentua
mas en los dos dientes distales, En todos los dientes el borde externo es
ligeramente mas ancho que el interno. En seccion interna-externa, los
dientes presentan un perfil convexo. Los hordes externos de todos los
dientes son mas redondeados que los hordes internes, los cuales mues-
tran una tendencia a ser algo puntiagudos. Esta forma del borde interno
viene favorecida porIa menor anchura de este borde como sefialamos
anteriormente. En todos los hordes externos de los dientes principales se
present a una facet a de desgaste hastante bien marcada, '
Las dimensiones de los dientes principales son las siguientes:
Longitud total de la serie dentaria .. ... . .. . .. . .. . .. . 36.0 mm .
Longitud (borde interno-externo ) diente 1 (mas proximal) 21.5 mm,
" " " 2 " 18.8 mm,
" " " 3 " 17.7 mm,
" " " 4 " 15.5 mm.
La anchura del primer diente en su horde externo es de 10 mm,
Aunque la parte medial del esplenial esta incompleta, el ejemplar
debia presentar pOl' 10 menos una fila de dientes internos segtin se puede
deducir de algunas secciones que todavia se conservan .
.Los dientes extemos se encuentran dispuestos en tres filas. La dis-
posicion de las filas es hastante regular y los dientes se encuentran casi
en contacto sin dejar espacios lib res tanto entre ellos como en relacion
con los dientes centrales, En la fila mas intern a se aprecian ocho dientes
todos ellos de forma casi circular. Los dientes de la fila intermedia y los
dientes de la fila externa tienden a presentar una forma mas eliptica.
Todos estos caracteres se re1acionan con la forma descrita pOl' HE-
RENGER (1946) hajo e1 nombre de Mesodon Couloni (Agassiz). En rela·
cion con esta especie el ejemplar de Colombia presenta una mayor
regularidad en la disposicion de los dientes tanto principales como late·
rales externos. POl' otra parte los dientes prineipales del ejemplar co-
lombiano presentan un horde interno mas redondeado. En conjunto la
forma de los dientes es tambien mas rectangular. POl' su tamano el
ejemplar de Colomhia es algo mas pequeno que el deserito pOl'HERENGER
cuyas medidas (distancia entre el ~orde externo e interno) oscilan entre
los 25 y los 27 mm.
Teniendo en cuenta la variahilidad que sue1en presentar las denti·
eiones de los Pycnodontiformes, estas diferencias ohservadas no pueden
considerarse significativas. En consecuencia el ejemplar colomhiano co-
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rresponderia a Ma<:romesodon Couloni (Agassiz). Dehemos anotar aun
la inseguridad de que la especie Couloni pertenezca al genero Ma<:ro-
mesodon como ya sefialo WOODWARD (vol. 3, P: 214).
Posicion. estratigrtiiica y edad.
La localidad exacta de la que procede el ejemplar es desconocida.
Solo se sabe que fue hallado en los alrededores de la ciudad de Barran-
cabermeja en la orilla derecha del rio Magdalena. Posiblemente se trata
de un fragmento hallado en alguna de las terrazas de los afluentes del
Magdalena que deseienden de la Cordillera Oriental.
La caliza sobre Ia que se encuentra el fragmento del esplenial co-
rresponderia por su aspecto y por el tipo de caliza, a la Formacion Rosa-
blanca, aunque no puede descartarse que proceda de la Formaoion Paja
donde si bien las calizas corresponden a otro tipo, existen algunos hancos
que desde este punto de vista son dificiles de separar de los bancos co-
rrepondientes a la Formacion Rosablanca. A partir de esta Iocalizacicn
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